















Cartulary of Ramsey Abbey in the Thirteenth Century 
Akira Tsuzuki 
Cotton MS. Vespasian E.II， preserved in the British Library， includ巴sa cartulary of Rarnsey Abbey in 
Huntingdonshire. It is arranged in three sections and contains more than one hundred copies of royal charters 
and other charters by abbots， bishops and some lay tenants and about fifty copies of fines and agreements， with 
the additional documents transcribed later than the time of making of the cartulary in the original form. It seems 
that the transcription of the documents in the table of contents was ordered and finished during th巴abbacyof 
RanulfBrito (1231帥53).Abbot Ranulf probably needed a reference book on the rights and the prop巴rtiesof th巴
abbey at hand in order to controllarge estates. In this paper， 1 show th巴tablesof the main documents and the aι 
ditional ones and make some comments on them. Although we can read many copies of the documents of Ram-
sey Abbey in the Chronicon Abbαtiae Rameseiensis and the Cartularium Monasterii de Rameseia， the text in the 
Cotton MS. is another important cartulary of Rarnsey Abbey and gives us more information about this old Bene-
dictine monastery in England. 
はじめに
表題のカーチュラ 1)1は、ブリティッシユ口ライブラリ所蔵の写本、 CottonMS. Vespasian E. Iに収めら









































2フォリオの自主主の 1行自(“PrivilegiumEdgαri Regis.") と2行自(“PrivilegiumSancti Edwardi Regis.") 
の右側のスペースに、“Cartede Rameseia per Robertum de Dod，ゆrdclericum transcr伊te."の間一筆跡による
き込みがあり、この人物が当該書記で、あると推定されるが、院長ヒュー (HughFoliot， 1216-31， or Hugh 













[ 1 .国王証書]集められた証書は、エドガー (Edgar，959-75)、エドワード証聖王 (Edwardthe Confessor， 
1042-66)のアングロ=サクソン諸王のものが各l、ノルマン征服後は、ウィリアム征服王(Williarnthe Con-
queror， 1066同87)のもの l点のほか、ヘンリ 1世 (Henry1， 1100-35)が21点、へンリ 2世 (HenryI， 1154-
89)が15点、リチヤード l世 (Richard1， 1抑制99)が3点、ジョン (John，1199寸216)が8点、へンリ 3
世 (HenryII， 1216同72)が3点、計53である。征服後に限ると、ウィリアム 2世 (WilliarnI， 1087-1100) 
とスティ…ヴン (Stephen，1135-54)の証書はまったく含まれず、収録された王達の証書についても、ウィ









調査後の訴訟の過程の中から生み出されたものだという~またへン 1)1 世とへンリ 2世のオリジナルの
証書については、 T'A・M'ビショップの研究があるが、ラムジ修道院の証書に関しては、 VespasianE.II 
にはコピーされていないが、『年代記jに転写された 1点が「恐らく真正ではない(Probablynot authentic.) J 
と判断されている九




れている。表lの9とおは、そうした例で、 9では「あらゆる土地と教会、十分のー税 (omnesterras et ec崎
clesiω et decimas) Jの他にセントロアイヴズの市 (feriamsuam ad Sanctum Ivonem)、クラッククロースヱ
ハンドレッド (Clakclosehundredum)、ダウナムの市 (mercatumsuum de Dunham)等が網羅されているが、
25はほぼ忠実に、これらを確認している。この証書は吏に、リチヤード l世によって確認され (40)、そ













rista Ramesiensis)に対して、ラムジの調理人 (coc即位 Ramesia)のThomasの患子Danielが、父が保有
していた土地を寄進し (69)、閉じく息子の厩舎係 (marescallus)のWalterが、 Danielが払うべき 6ペン
ス(の地代) (70) と、売却した父の保有していた家の賃貸料 (annuumredditum . de domo queルitThome 




























































へンリ 1世証書集成の最後に付け加えられた同証書は、オウヴァ (Over，Cambridgeshire)の土地を William
Peccheがラムジ修道院から保有することを認証している。これと関連して興味深いのは53の証書である。
こちらは、オウヴァの土地をラムジ修道院長がWiIliamの孫のGeoffreyPeccheに授与したことを確認した
へンリ 2世の証書である。この証書は、 }I買序を無視してへンリ 3世の証書集成の後、すなわち
成の最後に転写されているが、実はへンリ 2世証書集成の最後に当たる38の証書の末尾に、次の一文が付
け加えられている。「オウヴァに関する問王の証書は、この後の8番目のフォリオを参照せよ (Carta司lUs-
dem de Overe requiratur in octavo folio consequenti.) J。この8番呂というのが、 16フォリオから 8枚目とい
う意味だとすると、計算が合わないのだが、 53がその証書であることは間違いない。この文言が書き加え









































131のヒューヱフォリオット院長と Williamde Elsworthの賠の和解証書は、写本では「ヘン 1)3世の治















18で、 JohnRusselがウィリアム=ゴドマンチェスタ院長 (WilliamGodmanchester， 1268輸出)に譲渡した土





33に現れる Williamle Moign巴は、修道院長の家臣 (homoligiusαbbatis)であるにもかかわらず、 f修道
院長に行った臣従と忠誠誓約に反して、しばしば続長の体罰を汚す行為をして (multotiensd，φmαvit contra 
homagium et fidelitatem eidem abbati factam) J、よって「院長は苦しめられている (idemabbas molestatus 
est) J、と記され、損害の一覧が列挙されているoLe Moigne家は修道院の重要なテナントで、同名のWiト
liam は、表2の49の文書で、ヘンリ 3世のスコットランド (1244年)とウエールズ(1245年)の遠征に捺
し、代理派遣という形でラムジ修道院の盟主筆役奉仕を果たしている。
ブオリオ71の裏面上部に、「ジョン王の子患へンリ (3世)王の治世3年に実施されたハンテインドン
ナ1'の御料林巡回 (Perambulatiofacta tempore Regis Henrici fili Regis lohannis anno suo tertio de foresta in comi拘




年)、ウエールズ (1245年、 1257年)、と、ヘンリ 3世の5度の遠征における、ラムジ修道院の国王軍役奉
仕の4騎士の氏名と奉仕の実行状況を記した覚書で、 fカーチュラ l}jにも収録されているが、問書嬬者
によれば、 fカーチュラリjの写本に転写されているのは l番告と 3番目の記事のみで、残りは、 Vespasian
E.IIから補ったものであるお。
註
1 カーチュラリ (Cartulary，cartulariuJI1)について、詳しくは、鶴島博和「恥tusRofensisの機成 古文護学的視点からJ、
時員本大学教脊学部紀婆j、第4H子(1992年)、 1-38頁、藤本太美子 112世紀米ラ・トリニテ修道院のカルチュレールを




盤研究A1)研究成来報告書、 1998年)、 34-37Jf、森 景子 fアングロ・サクソン期文芸撃における古英語の利用ーウス
ター司教座関連文舎の検討から j、藤井ニ美努・悶北成道編著『ヨーロッパ中世世界の動態像 史学iと理論の対話一 森
本芳樹先生古稀記念論集(九州大学出版会、 2004年)、 87-110頁も参照。
2 G. R. C. Davis， Medieval Cartlllaries ofGreat Britain: A Short Catalogue (London， 1958)， p.90. 
3 w‘H. Hart and P. A. Lyons， eds.， Cartularium Monαsterii de Rameseia， 3vols (Rolls Series， 1884同96)
4 W. Dunn Macray， ed.， Chl'Onicon Abbatiαe Rameseiensis (Rolls S巴ries，1886). 
5 これら史料集を使った研究として、 J.A. Raftis， The Estates of Rαmsey Abbey (Toronto， 1957)等がある。わが閣でも、観
方敬可『中il!:イングランドにおける領主支配と農民(万水書房、 1993年)が、 fカーチュラ 1)jを援用している。他にも、
J.H担dson，“Life司Grantsof Land and the Development of Inheritance in Anglo-Norman EnglandぺinM. Chibnall， ed.， Anglo-Norman 
Stlldies XII (Woodbridge， 1990)， pp. 67-80; Hirokazu Tsurushima，“Forging Unity between Monks and Laity in Anglo同NormanEng-
land: The Fratemity of Ramsey Abb巴y"，in A. A. Bijsterveld， H. Teunis and A. Wareham， eds.， Negotiating Seclllar and Ecclesiastical 
Power:悦 sternEurope in the Central Middle Ages (Tumhout， 1999)， pp.133-46、を参照。




8 Cartularium， ii， p.321.この他に、ブリティッシユ口ライブラリ所蔵のfラムジ修道読図書室目録(Catalogueofthe Library 
of Ramsey Abbey )の中に、「ロパート=オヴロダドフォードの議:籍(LibriRoberti de Dodeforde) Jの項目がある。 Chronicon，
Appendix IH， p.365 
9 表 lの65と91が同一文書である。
10 15世紀前半の修道院長の証券が転写されている。表2の3を参照。
11 D. Bates， ed.， Regesta Regum Anglo也Normannorum:The Acta of William 1 (1066-108η(Oxford， 1998)， pp.702-03; P. Chaplais， 
“The Original Charters of Herbert and Gervase Abbots of Westminster (1121-1157)"， inP. Chaplais， Essays in Medieval Diplomacy 
and Administration (London， 1981)， pp.92-94. 
12 T. A. M. Bishop， Scriptores Regis (Oxford， 1961)， p.51， no.315; Chronicon， p. 218， no. 206.本稿では、偽文書の問題について
これ以上立ち入ることはできないが、詳しくは、中村敦子「ウィリアム征服玉イングランド鉦:吾のなかの「偽文芸事J ウエ





14 National Archives， PRO， EI64/28; Cartularium， i， pp.viiトX
15 Oxford， Bodleian Library， Rawlinson B.333; Chronicon， pp. ix-xxii; Davis， op.cit.，p.90. 
16 表2の20
17 表 lの42及び440
18 The Victoria Hist01y ofthe County of Huntingdon， i (London， 1926)， p.380 
19 表 1の1510Cf. Hudson， op. cit. 
20 Chronicon， p.281， no.327仮し、証人名は異なっている。ヘンリ 1I!til正警は、 PainFitzJohnだが、へンリ 2t出正苦手のほう
は、尚安部長官のトマス z ベケット (ThomasB巴cket，chancellor)である。しかし VespasianE.IIでは、当該証書の前後の
証議:で、いずれもトマスが証人となっているので、誤ってトマスと記入してしまった可能性がある。
21 Cartulαrium， i， pp.347-88. この他に、 Ibid.，i， pp.121-22， 166-70， i， pp.286必7
22 Ibid .， i， pp.368-69. この証書は編者によって1201年と注記されているが、 1218年の誤りであろう。
23 ハンテインドンシャに限っても、以下の萩舎が未収録である。 PRO，CP25/1/92/5/51 (1226)， CP25/l/92/6/100 (1232)， CP25/ 
1/92/8/128 (1240)， CP/25/l/92/8/138 (1241)‘ 
24 PRO， CP25/1/92/5/72;Cf. G. J. Tumer， ed.， A C.αlendar of the Feet of Fines Relating to the COUlめ，of Huntingdon (Cambridge， 
1913)， p.l2. 
25 Cartulariwn， ii， pp.50n， 52n 
(本稿は、平成17年度文部科学省科学研究費補助金による研究成果の一部である。)
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